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'A tas
Ata da sessão realizada em 17 de Jlgosto de 1934 em uma das salas
do Sindicato l\Iedico.
A. sessão é aberta sob a presidencia do dI'. Gabino da 11"'onseca, com
a presença elos socios seguintes; Drs. Bruno JVTarsiaj,E .•J. Kanan. I\Ia-
noel Rosa, José Carlos Medeiros, Tomaz J\1ariante, Valdemar Niemeyer,
Pedro J\!(ota, Norman Sefton, Leonidas de Escobar, Hugo Ribeiro, Al-
varo B. Ferreira, Montano Difini, R. di Primio, Francisco J\1. Pereira,
Florencio Igartua, Carlos Bento, lJUiz Rothfuchs, J aci :Mollteiro, Helio
:Medeiros, J\Iario Bernd, Plinio Gama, Norberto Pêgas, Loforte Gonçalves,
I1upi Duarte e H. 'Veinmann.
Procedida a leitura da ata da sessão anterior, ésta não sofre emendas.
Os Drs. Altair Vieira Simch e 11"1 rederico Ritter são aceitos por una-
nimidade como socios efetivos.
O DI'. Carlos Bento propõe o prof. Fernando Gomez de J\!(ontevic1eo
como socio correspondente, prometendo exibir na proxima sessão t1'a ba-
lhos e titulos deste cientista uruguaio.
O dI'. Gabino leva ao conhecimento da casa que representou a So-
ciedade na sessão inaugural dos trabalhos da Exposi(;ão de Obras ,Juri-
dicas, correspondendo assim ao convite da ordem dos Advogados do Hio
Grande do Sul.
Toma a palavra o DI'. Valdemar Niemeyer. que lê interessante con-
ferencia subordinada ao titulo: "Trombose e embolias dos vasos oftal-
micos". O conferencista faz seu relato acompanhado ele forte documen-
tação especializada e termina projetando belas estampas ilustrativas.
Fazem consÍcleração em torno do assunto os Drs. rromaz J\1ariante e H.
vVeinmann.
J\!(ais adiante o DI'.•Jaci Carneiro J\10nteiro apresenta o trabalho "A
cirurgia na gangrena das extremidades". O autor discorre com eficien-
cia sobre o tema, passando em revista os metodos arterio-graficas. He·
fere-se ainda ao cuidado que deve ter o cirurgião na escolha do ponto ele
amputação, para auferir os melhores resultados com a menor mutilação
e sem esfacélo.
O prof. Tomaz Mariante refere-se elogiosamente aos trabalhos que
acabam de ser ouvidos pela casa.
O DI'. Hugo Ribeiro cita um caso de sindroma vascular no membro
inferior. O DI'. Bruno Marsiaj teve comentarios em torno do assunto.
Antes de terminar a sessão o presidente marca a proxima ordem do
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dia, na qual se inereve o prol'. reornaz 1VIariante eorn 11n1 trabalho sobre
"]3ratestesia lal'Íngea".
Porto 17 de Agosto de 19:34.
l1ellnlllh lVeinmann 1.° 8eeretario.
Ata ela sessão realizada em 24 ele
do Síndieato J\ieclieo.
de 1934 em lIma das salas
A sessão é presidida pelo dI'. Clabino da I~\mseea.
Acham-se presentes os seguintes 80ci08: Drs. Carlos Bento, 1Jeoni-
elas ele Escohar, Alvaro B.F'erreira, Montano Difini, Valdemar Nie-
meyer, I.Jeoniclas J\![achado, IJurú Duarte, Luiz Faiet, Homero .10bim, Ma··
noelRosa, .10sé Carlos J\![edeiros, di I)rimio, Nornum Seftoll, Hubel'to
vVallau, Antero Sarmento, Hugo l\,ibeiro, 'I\nnazMariante, I~llol'ellCio
Igartua, Helio l'vledeiros, Imjz 13a rata,E. .T.Kanan,r.miz Hothfuehs,
Loforte Gonçah'es e Pedro ::MOÜL
A ata da sessão a11 terior não sofre emendas.
O proL I~'ernando (JOl11C'Z, de Montevic1éo, é aceito por unanimidade
conlO sacio correspondente; os titulos e trabalhos deste cientista lU'U-
guaio são apresentados pelo proponente, Dl'. Carlos Bento.
O Dl'. Valdemar Niemeyer propõe o DI'. Luiz Kiihl para socio efe-
tivo, o dI'. CarlosBento propõe ainda o IlI·. Haul A. Piaggio 13]anco, de
J\!fontevídéo, para sacio correspondente.
A seguir toma a palavra o Dl', Hugo nibeiro para relatar um caso
de "Pityríasis vel'sicolor discoide achromiante". p1az comelliarios eltI
torno do assunto o Dl'. IL di Prirnio.
O Dl'. Luiz ].i'aiet prende (l atenc;ão dos ]Jresentes com lUlla obser-
vação de um caso de arteI'ite (lortico-pnlmonar, com eomunicaqão aorti,
co-pulmonar e aneurisma da arteria pulmonar.
O trabalho do Dl'. Inliz Paiet r comentado pelo prof. rP01uaz Ma-
riante.
O prof. rromaz 1Vlariante entra, IHais adiante, em eOIlsiclent(jões em
torno de uma sinal ao qual c1eu o nome de "Bratestesia laringea".
O dr. Alvaro Barcelos 1~lerreil'a apresenta um ensaio para a inter-
pretação do sinal descrito peloprof. 1V1al'iante.
O assunto ainda é cmnentac10 pelo. dI'. IH~onidas Machado.
Dado o adiantado da hora o Dl'. Ghbino da l~\mseca dá por encer-
rada a sessão.
Porh) Alegre, 24 de Agosto de 1934:.
ITelmulh VVw/:nJJI,unn 1.0 Secretario.
Ata ela sessão realizada em 31 de
do Sindicato 1VIedico.
de 1934 em uma elas salas
Os trabalhos são presididos pelo dI'. (:iabino da Ponseca.
Acham-se presentes os seguintes socios: Dr8. Carlos Bento, Salva-
dor GOl1zales, Valdemar Niemeyer, E. ,J. Kanan, Lmiz Faiet, Lupi Dua.r-
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I)edro :iVIota, :i\Ianoel Hosa, Loforte (Jonçalves,Homero IJUjz
Rothfuehs, R. <liPrimio, .Taei JYlonteiro,P110rencio Igartua, Nogueira
! i1 1ôres, Hugo Hibeiro, Vieira da Cunha, Tleonidas 1\lachac1o, Carlos Hof-
I1leister, Helio ]\l[ec1eiros, Decio lV[artins C<lSta, Tomaz JYlariante, Pedr<)
[)ereira,RllbellsPella, Carlos 'Medeiros e doutorando (Jervasio :Pinto de
()Jiveira.
A ata da sessão anterior é aprova.da sem emendas.
()s drs. HaulA. Pia.ggio Blanco e IJUiz Kühl, si'io aceitos por unanI-
midade, respetivaInente con1O soeios correspondente e efetivo.
Pelo <Ir. Pedro Mota é proposto o dI'. Natal 1'aiva, desta Capital,
eOll10 soeio efetivo.
O primeiro a, tomar a palavra (I o dT'o Valdmuar Niemeyer, que lê
nnl trabalho sob o titulo "Eetopia do eristalino e aracnodaetilia (Sin-
drolne de ]\i[orfan).
O dI'.•Taci C. M:onteiro apresenta. mna observação de "Hesecçíio 111'8-
traI e uretrografia". O proL HOll1ero J,'11 eclc emite opinião sobre o as··
Sllnto.
O prol'. Tornaz l\lariante relateI UHI caso de sinistrocardia adquirida,
('OH apresenta<1ã.o elo doente, nrn menino de 15 anos.
O dI'. Carlos Bento faz considerações a respeito de unI easo ele des-
VIO do eora<:ào para a direita devido a urn derrame pleuraL
O dI'. H. di Ptimio prende a aten<;ào da casa corn duas eOlllunien"
; "longevidade dos ornitodoros" e "innflllencia cosmiea sobre a
lepra".
Os <11's. Hugo llibeil'o e }~lloreneio Tgartúa lmllIifestam~se elogiosa-
lnente sobre os trabalhos do dI'. H. dio Pl'imio.
Mais adia.nfe o dI'. Carlos Bento. depois de 111n(l serie de eonsiclel'a~
em torno do tratamento llHHlerno da tuberculose. terulina por con-
denar o produto "Gac1usan".
Os <11'8. Hugo Hibeiro, J~loreneio Igartua. Decio lVlartins Costa, li.
di Primio, J~oforte Gonalves, .Toei C. :lVIonteiro, E .•T. Kanan, rromaz JY'[a~
riante e Homero }1'leck, são unanünes em apresentar icléas contrarias ao
1110c10 de pensar do dI'. Bento, fazendo resaltar os melhores resultados
obtfdos com o emprego do "Gadusan".
Antes de encerrar a sessão o presidente marea, a proxima ordem <lo
dia: resumos de revistas.
Porto Alegre, 31 de Agosto de 1934.
llelnl.uth TV cl:nnwnn 1.0 Secretario.
Ata da sessão realizada em 14 de Seternbl'o de 1934 em uma das
salas do SincLieato lVIeclieo do 1\.io (:1'ande do SuL
A sessã,o é aberta sob a p1'esicleneia do dI'. Gabino da ·}~onseea. eonl
(J, presença dos seguintes SOCi08: Drs. Carlos Bento, Kanan, .José Carlos
lVIecLeiros, lVIanoel Hosa, Edgar Eifler, IJoforte Gonçalves, Imiz J~aiet,
Antero Sarmento, Norman Sefton, Pedro Pereira, ]'loreneio IgartlUl,
H. di 1'1'imio, Vieira da Cunha, Helio ]\i[ec1eiros, Hugo Ribeiro, Norberto
Pêgas e HelmnthvVeinmaun.
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o presidente manda proceder á leitura da ata da sessão anterior q ne
posta em discussão não sofre emendas.
O expediente consta de 4 oficios: dois do Paraná, respetivamentc
da Associaç;ão Medica do Paraná e Centro Academico Nilo Cairo, agra-
decendo as atenç:ões dispensadas á emhaixada de doutorandos paranaen·
ses quando em recente excursão ao nosso Estado; outro da Assoeiaç:ã.o
Comercial de Porto Alegre comnnieando a posse dos novos eorpos admi·~
ni8trativ08 c () 11ltimo claF'ec1el'uc;ão Academica desta, Capital dando co-
nbeeiInento ela posse do primei 1'0 Diretorio CClltral.
O dI'. Natal Paiva, resielente llesta Capital, é aceito eOl1lO 80eio efe~
ti\'o por unanimidade.
Passando-se á votac;ão ele 110\'08 80ei08, o dr. Carlos E~ento propõe o
dI'. Dircell Mazzei, eomo soeio efetivo.
E' dada a palavra ao elr. 1~11cH'cmeio Iga.rtua, que pl'cnde a, atençã.o
da casa com consideeac;ões em torno do tema "parotidite epidenriea". O
relator refere··se a lUlla serie de casos observados ultimamente em sua
cliniea, trazendo COlno complicações processos meningiticos pelo pneu-
InoC'oco e diploeoeo devVeichselbaum.Estuc1a ainda o valôr das provas
laboratoriais do liquido eefaloraquiano nestes estados morbidos.
Os drs. IJuiz Paiet e di Primio teeem e0111entarios em torno do as~
8nnto.
Pinalmente o Dl'. H. \Veinulann resatta o valor do exame eitolog'ieo
qualitatiYCl do lieplOr eom eolora(~ão vital e a c'oloido·qnimiea ele
rrakata e Ar('1, 1\0 diagnostico das lneningites.
Mais adiante o clI'. Gahino da Fonseca faz [UU apêlo no sentido de
incentivar a eampanha em pról do Sanatorio Belem. Discutido o assun-
to pelo8Drs.Bento, Igartua e Sefton, fiea aprovada [Ul1a proposta do
DI'. Salvador GonzaJes, que eonsist<· em serem feitas eonfel'eneias pelo
!'adio,
() ant()r ela prollosta fiea encm'rc'gac\opel0 presidente ele convidar,
eUl nome da Soeiedade de l\fedicina, e.olegas para falar ao microfone.
]i} , ainda aproyada luna proposta elo dI'. Carlos 13ento para ciue se
I'ealizemna sessã.o dedieada á tu bereulose. HecaÍll sobre o dI'. l~eTlto a
incumbeneia de organisar a lista dos meclieos que cleverã.o apresentar
trâbalhos na referida sessão e que se realizará no dia 28 elo corrente.
Em seguida o presidente dá por encerrada a sessão.
Porto 14 de Setembro de 1934.
Helnntth Weinrnann - 1.0 Secretario.
